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湿度 50% で試験を行った。試験体は 4種類の
木材と塩化ビニル樹脂から試験時間ごとに 3
つずつ作成，時間になったら取り出す形で試
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は 288h 後を境としてはっきり変色している。 


















紫外線量を表 1 及び表 2で次ページに示す。 
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表 1 屋外暴露試験 
表 2 促進耐候性試験 放射照度 450W/m2 
図 10 1 日の紫外線強度 
